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Вскроем все недостатки
в партийной работе;






Забыли о работе с сочувствующими
Гвпч аотся паптяй Решение ЦК ВКП(б) о политичес- парткома тов. Курьянов создал агит-
Сегодня начина в
 кой агитации на
 Балахнинском ком- коллектив больше чем из ста че-
па^тпОной свгавизапией гтогт
 бинате дало ясные и
 точные указа- ловек. У него на каждом'участке
ШШ^Ь^^^1^^^ШП НИЯ ° ТЬМ' КЭК организовать и ов- был агитатор-староста, пои. агита-







иные организации сдела- лись агитатор об екта, староста, по-
ли соответствующие выводы из это- том шли агитаторы бригадные, звень-
партийная органпациа пришла сплочеи- *"«> кирзавод, стройка Максимцева, к и. Такой громоздкой аппарат вги-
ной, единой в берьбе за генеральную^-
 ст??йка Юдина' таторов привеА к ТОМУ« что партком
' На кирзаводе для агитация и для им не руководил, в результате ни-
читок газет было выделено по 12 кто не знал, что он должен завтра
начале развертывания стах! невского
 человек> из Них 4 коммуниста, ко- провести и как. Коллектив бил соа-
двпжезпя у нас в области былш
 Т0рые были прикреплены к брига- дан на бумаге, а на деле не оказа
достижения были достижении! в пзрт0йно
 Д8М; но ни один из них никакой ра. лось ни одного человека,
массовой работе. боты не проводил. Коммунисты Аб- Не случайно, что эти стройки из
Но агп достижения партийные оргавж- рамлв Щадов заявили, что не было месяца в месяц не выходят из про
зации не сумели закрепить, Ш'устили случая, чтобы парторг Горшков дал рыва, партийные организации этих
благодушие, успокоение, ослаблеше борь- нам определенное задание/ а самя строек, предав забвению массовую
бы за выполнение производственных за- мы не знали с чего начать. Парторг агитацию, тем самым не смогли мо-
дач, стоящих перед строительством наше- ни разу не собрал своих агитато- билизовать массу рабочих на выпол
го района, что привело к тому, что яа- ров, чтобы с ними побеседовать об кение производственных планов сво
ши стройки производственный плав га их работе и дать им указания. их предприятий. Пора положить
пай в* выполнили. Партийвые органпва- На стройке Юдина агитаторами конец недооценке агитационной ра
цен не проявили достаточной внициата- было выделено шесть человек, но боты.
вы в деле мобилизации рабочих на вы- из них большинство не работало. Надо добиться того, чтобы поли-
иоляевие плана, не проявили достатучноц Парторг Осинцев ни разу не поин- ".ическая агитация получила настоя
борьбы со «рытыми и явными саботаж- тересовался, что делают его агнта- щий большевистский размах и вы-
пвкам*-о:а^авовгвого движения и тем торы. сокое большевистское качество.
самый ослабели дальнейший рост ета*я- На стройке Максимцева секретарь Л.
невского двичеевиа.
Партийные организации нашего района
не сдела.'ги соответствующих выводоп из
решения ЦК ВКН(м) о политической ага-
тацни и пропаганде среди рабочих. Иартор Работа с сочувствующими один мендацией и без автобиографии,
ганивации стройки Юдина, Максимцевалпшь
 И
з важнейших участков партийной Это есть прямое извращение уста
разговаривали об агитации, составляли работы. Это зачастую забывают сек ва ВКП(б) о приеме в сочувствую
планы, а работы этой но вези. ретари парткомов и парторги. щие.
Несмотря ва решение ЦК ВЩб) о На кирзаводе при партгруппе Ослабей работе с сочувствую
вовобвовлевии орисиа в партию с 1 авгу имеется один сочувствующий тов. щими говорит и такой факт, ког-
ста отдельные парторганизации (кирзаюд, Волков, но он совершенно не втя> да материал, присланный горрай-
стройка Юдина, Максиицева) работу ао нут в партийную работу, он не не- комом по подготовке к теоретиче-
поцготовке к приему в партию «ставали сет никакой нагрузки и нигде не ской конференции но проработке
на задворвах. Организации не проявили занимается. устава, был передан сочувствую-
достаточной настойчивости в деле вовлв- Партийная группа (парторг тов. щим 31-го мая. Целый месяц лежа
Ч60И1 лучших рабочих-стахановцев в груп Горшков) не ведет никакой рабо- ли материалы в парткоме не ис:
пы сочувствующих, и не обеспечили но- ты по вовлечению лучших рабочих пользованными,
вседвеввого руководства работой оргапязо- в группу сочувствующих. За б ме Прием в сочувствующие органи-
ванных групп сочувствующих. сяцев партгруппа не приняла ни зован плохо. Заявления рабочих о
За последнее в р е м я в парторгани олкого рабочего в сочувствующие, приеме в сочувствующие марину-
аации стройки Максиацева, кврзавода у х у д Работы с беспартийным активом ются более пяти месяцев,
пилось состояние партийной пропаганды
 нет
- Здесь не знают беспартийный Рабочий Иванов подал заявле-
н партийного просвещения. актин.
 ние о
 вступлении в группу сочув-





™ит на строй ствующих 31-го декабря 1935 года,
должныТачас усвоить что только новы
 ке тов
" Максимцева. В начале го-
 Чернов 3-го января 1936 года, по-
ви тми паинвной оаботв У™
 да Срели
 сочувствующих были ор- сие время эти заявления не рас-
шолвить ааяачи поставленные павтией
 ганизованы
 занятия с сочувствую- смотрены. Не рассмотрены также
и нашим вожд.и ;. Сталиным « свя?и со Щим" по "^учению упава, но с заявления рабочих Т
Р>хова, Девуш
стахавовским движением, в связи с борь- ^ я?
СЯ
 зГп М 2 ь Гея" КИН8'
бой за постгозяие коммунистического об- гме'нилоп ЛРВ тк ппп ягян и ^
ти
 фзкты свидетельствуют о
Щвства. ^
ОВ1 ко е занималис
р
ь с груп
1 том, что парторганизации кирзаво-
Гайонное партийное собрание дол-
 по
д сочувствующух. И каждый про
 да и С1Г
Р
ОИКЯ
 Максимцева не вы-
«на свое впаманне сосредоточить ва даль пагандист начинат занятия по уста
 Г|ОЛНЯЮТ
 решения декабрьского
кейшем укреплении партийных рядов, на
 ву парпш с
 начала В результате пленума ЦК, который обязал партор
развертывании партийно-массовой р?боты,






 кратчайший срок устра
на оргавиэащи групп сочувствующих, на
 щие не могут
 закончить прохож-
 нить
 недостатки, в работе с-сочув-
еще большем повышении классовой бди-
 дение устав
^
 партии> не Г0воря ствующими'.
тельности, я шаолнении важнейших ре
 уже 0 дальнейшем повышении сво Приближается время приема в
его политического уровня. партию. Парторганизации э т и х
Большевисткнй привет районному пар- Партком до сих пор небрежно строек должны на основе решений
тнйиому собранию. относится к оформлению докумен- ЦК развернуть большую работу
За деловое, большевистское обсуждение тов при приеме в сочувствующие, среди сочувствующих Ди по вовле-
вопросов, стоящих в повестке дня соО- есть факты, когда сочувствующие чению рабочих в партию.
рш1. принимались лишь с одной реко- Зайцев,
На производстве
я в авангарде
В 1934 году во время чистки ме
ня за политическую отсталость из
членов перевели в кандидаты пар-
тии. Я тогда решил всеми силами
взяться за работу и стать передо-
вым коммунистом. Я пошел учить-
ся в кандидатскую школу. Занимал
ся на „хорошо", но этого мне было
недостаточно. Я сам покупал лите
ратуру и читал. Сейчас занимаюсь
на курсах мастеров, но на курсах
еще не введена политучеба. Мы про
ходим только общеобразовательные
предметы. Это заставляет меня еще
больше нажимать самостоятельно
на чтение политической литературы.
Сейчас я самостоятельно прораба-
тываю историю партии по Кнорину.
Я не только читаю, но и записываю
основные моменты. Если встречают
ся непонятные места, спрашиваю у
сильных членов партии. Они мне
об'ясняют. Очень неудобно мне
ходить каждый раз спрашивать. Я
просил у тов. Дубинской, чтобы
ко мне прилепить сильного това-
рища. Пока -результатов нет.
Для того, чтобы стать пример-
ным членом партии, я решил и на
производстве добиться еще лучших
успехов нежели у меня были и
я добился а в а н г а р д н о й роли
коммуниста на производстве. Я н«*.
только сам вышел в ряды пере-
довых, но и вывел всю свою бри
гаду. В этом пне большую помощь
оказала партийная организация вли
це тт. Дубинской, Воронкова, Маке
ева.
Я хочу через короткое время пе
реводиться в члены партии, но мне
осталось еще немного подтянуть
свой политуровень. Я требую, что
бы партком ко мне прикрепил снль
ного товарища, который мне помо
жет подтянуться Галоиде.
СВОДКА












Любавии . . . . .
Брежнев






























По стройке . .
ЖЕНЩИНЫ СТРОЕК ПРАВОГО БЕРЕГА ОБСУЖДАЮТ
ПРОЕКТ НОВОГО ЗАКОНА
О ПОЛИТУЧЕБЕ И ЕЕ НЕДОСТАЧАХ
С ноября 1935 года я руковожу
кружком по изучению истории пар-
тии. Мой кружок не на плохом сче
ту, но он имеет много недостатков.
Частое изменение состава слуша
телей можно считать самым сущест
веяным недостатком в работе нашей
школы. Вначале у нас школы ком-
плектовали как попало, в результа-
те состав слушателей в них был
разношерстный. Пришлось их пере-
укомплектовывать на-ходу. С нояб
ря у меня три раза менялись слу-
шатели. В мае в моем кружке и.? 11
человек осталось всего 6. С таким
малым составом не интересно про-
водить занятия. В кружке должно
быть не меньше 10 человек. С 10
слушателями беседа может быть ин
тересной и увлекательной.
Некоторые слушатели имеют мно
го пропусков, особенно выделяются
Скворцов и Дробышевский. Сквор
цов семь раз подряд не приходил
на занятия, а после этих семи про-
гулов 4 раза пришел совершенно
неподготовленным. Дробышевский
сделал 4 прогула подряд. Прогулы
делал и Толачев. Преступно относит
ся к учебе кандидат партии Рука-
вишников. Он систематически не го
товится, приходит без конспекта.
Плохо в нашей работе то, что за
нятия мы проводим без наглядных
пособий, иногда надо показать что-
нибудь на карге, но ш»-у нас нет.
Парткабинет должен предоставить
каждому кружку политическую кар
ту и диаграммы по тем темам, где
они нужны. Вот мы прорабатывали
так называемые «ножницы". Рабочие
не могли понять суть этих „ножниц"
до тех пор, пока я графически,не
изобразил фактическое расхождение
цен на сельскохозяйственные и про-
мышленные товары.
Диаграммы, графики, картограм-
мы и карта нам необходимы на за-
нятиях.
Надо организовать дело с учеб-
никами. У меня 4 человека занима
ются по Кнорину, а два по Ярос-
лавскому. Желательно, чтобы все
слушатели имели одинаковые учеб-
ники.
Парткабинет при райкоме должен
больше уделять внимания работе с
пропагандистами. Часто мы не знаем
сколько занятий надо проводить по
той или иной теме, нам об этом из
говорят, приходится определять по
своему усмотрению.
Я как пропагандист требую, что-
бы мой к р у ж о к пополнили слуша-
телями, чтобы партком побольше
обращал внимания на тех товари-
щей, которые плохо относятся к
партучебе, а парткабинет должен
обеспечить нас наглядными пособи-
ями, учебниками и инструктажем.
Все это даст возможность поднять
политучебу на более высокую сту-
пень.
Пропагандист Графов.
НАШИ ПОПРАВКИ И ДОБАВЛЕНИЯ
На всех стройках правого берега женщины с большой активностью
обсуждают проект постановления нового закона о прекращении абор-
тов, расширении родильных домов, детских яслей и т. д.
Работницы второго участка стройки Бирюкова внесли свои поправки
к новому проекту. За первый развод надо увеличить плату с 50 до
100 рублей, *за второй с 150,до 200!рублей и последующие'по 400 рублей.
Такое же предложение внесли работницы Жилкомароя.
Оказывать материальную помощь матерям, которые рожают по 2-3
близнеца.
Работницы стройки Максимцева предлагают, чтобы за ребенка от-
вечал не только отец, но и мать, для этого при рождении ребенка впи
сывать его в паспорт и матери и отца.
Женщины единодушно благодарят РСЛИКОГО вождя партии и рабо-




Мне 30 лет, а я уже инвалид, по
тому что делала много абортов,
С первых лет моего замужества я
ежегодно рожала .Родила трех, дети
росли. Муж зарабатывал мало, часто
п?реживали большие трудности.
Мы решили с мужем больше не
иметь детей. Да я делала большое
преступление. После 4-х абортов я
стала калекой. Сейчас, когда жить
стало веселее, я даю слово, что
больше не прибе!у к аборту. Всем




Я родила 15 детей, из них шесть
остались живыми. Мне более соро-
ка лет, а еще веселая и бодрая.
Могу р о д и т ь еще 2-3 ребят.
Я не делала абортов, зная, что
аборты уносят жизнь преждевре-
менно.
В новый проект я добавляю:
больше открыть детских магазинов,,
где можно было бы приобрести все
необходимое для ребенка. При сто
ловых организовать детские столы
или отдельные детские столовые.
Тогда еще радостнее будет иметь
детей.
Работница Мус ,това.
Забыли, что прорабатывали на предыдущем занятии
В комсомольской п о л и т ш к о л е занятии. Недолго думая Новакше-
стройки Максимцева (руководитель нов решил: „будем повторять прой-
Новакшенов) числится 26 челоп^к, Денну^^-иадаомаА во Ингулову ,то-
«нтнченш цщ.е1Ц41ит 13 '" варищи . Начали п о в т о р я т ь .
Дисциплина с р е д и слушателей В процессе занятия выяснилось, что
слабая, на занятиях зачастую вмес- они сегодня должны были закончить
то 13 человек бывает 5-6 человек, проработку доклада тов. Косарева
Так, 1-го июня с.г. на занятие полит на Х-м с'езде комсомола, но т. к.
школы из 13 явилось только лишь 5 время уже было позднее, решили
человек. отложить эту тему до следующего
Когда приступили к занятиям Ока- занятия.
галось, что ни слушатели, ни сам Но кто уверен, что они не забудут
пропагандист не помнят какую те- закончить проработку доклада тов.
му они прорабатывали на прошлом Косарева в следующее занятие. А.
Собрание жен хозяйственников
и инженерно-технических работников
1-го июня в к л у б я было общее собра- за» главного инженера тов. Башке нив
ние жен ИГР Кировского район». Собра- заявил, что с бабами не зкедает работать,--
вне заслушало доклад участницы Всесоюв сказала в своем в ы с т у п л е н и и тов. Гера-
ноге совещания тов. Турчинвной. , сименво.
В своей докладе тов- Турчиявна особо Выступающие в прениях отмстила, что
остановилась на выступлениях товарищей в Кировском районе нова работает падая
Орджоникидзе, Крупской и Стасовой, ко- дола жен командиров. Большинство еще
торые предупреждали участниц совещания йе ваялись за работу. Они призывал
от того, чтобы жены 1ПТ т работали всех жен специалистов и стахановцев ВБДГО
изолированно, а совместно с другими ор- читьса в ;>то замечательной движение,
ганивациями, чтобы они не только помо- о* делегации рудника на собрании вые
гали раОочим, но и учились у них рабо- тупила участница Всесоюзного совещания
тать, а главное, чтобы у них не получи-
 Т
ов. Андреева. От имени жен специалис-
лось головокружения от успехов. тов рудника она вызвала на социалист-
— Воа;ди нашей партии • рабочего ч»са«е соревнование жен камандиров на-
Еласса нас нкодвокраио предупреждали, щ
в
го район» на лучшее обслуживание
—говорит тов. Турчинина,—что это дви к?1ыурно-бытовых учреждений и на луч
жание только началось и главное еще
 ш
*у[0 организацию работы жен ПТГ,
*" С доклада выступили т*. Павлова, Во ^Р»" «согласно «Р»"*™ соцдого.
лоцкая, Герасименко, Ванина, Хромченко, '
Зинченко и другие.'' Они рассказывали о На собрании был выбран общерабон"
работе, которую уже проделали жены НТГ пьш совет. Председателей севт избрали
Кировского района. тов. Павлову, ч л е н а м и тт. Волоцкую, Шлей
— Вождч нашей цартии со всей бель никову, Хромченко, Чернышеву, Насту-
шевистской серьезностью и заботой ото- хову, Квдокинову, Ванту, Пахмутову.
сятса в движению «ей специалистов, а Р Ш.
Я презираю матерей,
делающих аборты
Мы вместе с мужем не _т_шшк0-
прочитали. гкпг~хорсшо продума-
ли новый проект о запрещении
абортов.
Я не нахожу слов для того, что
бы отблагодарить партию и пра-
вительство за великую заботу о
женщине-матери и ее ребенк&_
Я имею пять детей. Ни разу не
делала аборта. Сейчас я беремен-
на шестым ребенком. Это меня не
страшит. Наоборот, я горжусь, тем
что сама здорова и даю нашей ро
дине крепких, жизнерадостных де-





- Мы, -девушки, будем матерями.
Новый законопроект о браке, семье,
запрещении абортов и расширении
родильных домов, мы встречаем с
радостью. В нашей счастливой ро-
дине Советов так и должно быть.
Мы ненавидим тех матерей, кото-
рые, делая аборты, убивают свою
молодость и ребенка.
К проекту мы вносим добавле-
ния: незарегистрированный брак
считать незаконным, таких супру-
гов надо раскрывать и судить про
летарским судом. При регистрации
брака обязательно представить вра
чебную справку.
Сестры Дуся и Дина
Дубовиковы.
Требуем удалить Кислицина
На 3-м участке Кировского рай-
совета контролер сберкассы тов.
Кислицин работает от случая к слу
чаю. Касса должна быть открыта
ежедневно с 12 часов дня, но Кис-
лицин является на работу в 2 и в
3 час дня, вкладчики ждут-пождут
и уходят не солоно-хлебавши.
Яркий случай был второго июня.
Четыре часа. Контролера Кислициа
все еще нет; люди, являющиеся
вкладчиками, ждут получения своих
сбережений. Из них 2 человека уез
жают 3-го июня, в 6 часов утра, а
денег получить не имеют возможно
сти. Кроме этого, трудящиеся при-
несли свои сбережения сдать в сбер
кассу в количестве 23 человек на
сумму 11.400 рублей. Из-за отсутст
вия контролера Кислицина это ме
роприятие срывается.
Зав. Сберкассой № 503 т. В. В.
Бухалову надо учесть и крепко уда
рить по саботажнику Кислицину.
Финактив требует удаления Кис
лицина из системы сберкасс, чтобы
последний не мешал работать.
А. Губин, Лукич.
Объявление
В целях наибольшего обслужи*
вания читателей райбиблиотека бу
дет ежедневно открыта с 3-х ча-
сов до 9-ти часов вечера.
Райбибдиотвка
Отв. редактор Л. Ф. ЗАЙЦЕВ.
Упод. Брайш Ш Гор. Кемерово тип. нзд. «Кузбасс». Зав. 190 Тир. 10(Ж
